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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi 
rabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat 
hidayah, karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif 69 Universitas Ahmad Dahlan secara daring dan luring dapat 
terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa risalah islam 
untuk merubah umat manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju 
zaman yang penuh dengan penerangan atau ilmu pengetahuan. Laporan Kuliah 
Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan KKN Ekuivalen. 
Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN 
Ekuivalen Alternatif 69 UAD secara daring. Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen 
Alternatif 69 UAD ini mulai dilaksanakan pada tanggal 2 November – 31 
Desember 2020. Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan KKN Alternatif 
69 UAD ini berkat bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. 
Terimakasih kepada beberapa pihak yang telah bekerja sama dalam 
keberlangsungan pelaksanaan KKN ALTERNATIF ini terutama kepada :  
a. Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kami 
kepercayaan untuk melangsungkan KKN Alternatif 69 ini 
b. Kepala LPPM, Kepala Pusat  KKN, dan Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membantu memberikan panduan serta 
penjelasan terkait KKN Aternatif 69 ini 
c. Dosen Pembimbing Lapangan kami bapak Hendra Darmawan, S.Pd.MA 
yang telah banyak membantu dan bekerja sama dalam membimbing dan 
memberikan masukan serta pendapat untuk melaksanakan KKN 
Alternatif 69 ini dan memberikan pandangan-pandangan untuk 
menyelesaikan KKN serta Laporan ini 
Dan kami berterimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, 
masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN EKUIVALEN ini, 
kami Divisi I.D.2 Kelompok 2 selaku peserta KKN meminta maaf apabila 
terdapat kesalahan dan kekurangan kami dalam melaksanakan tugas selama 
kegiatan KKN ini berlangsung. 
Kami Divisi I.D.2 Kelompok 2 selaku peserta KKN 66 berharap 
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kedepannya para peserta bisa melakukan kegiatan dengan sebaik mungkin dalam 
menjalankan tugas selama KKN berlangsung dan dapat memberikan banyak 
manfaat untuk masyarakat sekitar. 
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh 
 
        Ketua Unit 
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